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FORORD
Denne bog er blevet til i kølvandet på en undervisningsdag hos Fortællekompagniet i København. Vi vil gerne i den forbindelse 
takke Kasper for en givende undervisningsdag samt råd og vejledning. Ligeledes vil vi gerne takke vores vejleder Sine Carlsen for 
vejledning. Vi har med dette produkt brudt en masse personlige grænser, og udfordret den gængse akademiske tradition.
Bogen består af  to dele; en fortællende/analyserende og en metodisk/teoretisk. Direkte henvisninger til litteratur fremgår i 
fodnoter, hvorimod uddybende forklaringer er sat i slutnoter på side 23.
Vi ønsker dig en god fornøjelse i ubåden og i kælderen hos Fortællekompagniet.
Jacob Engelbrecht
Søren Gisselmann
Christian Valeur Jensen
Henrik Kryger
Christian Møller
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DEL 1
Fortællingen
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Der er en kælder i Krusågade nummer 25 på Vesterbro. 
Eller måske nærmere en halv kælder. For når man når ned 
for enden af  de fem trin til kælderen, er man ikke rigtig 
under gadeniveau. Stedet må have været stueetage en gang 
for længe siden. Nu har gaden hævet sig, begyndt at æde 
sig opad. Ellers er fundamentet under den høje bygning 
langsomt sunket ned i gaden, og har efterladt bygningens 
nederste etage svævende mellem en tilværelse som mørk 
kælder og lys, åben stue. Rummet er i sig selv ikke noget 
særligt. Et plankegulv der knirker under vægten af  selv 
den mindste besøgende, hvide vægge sparsomt udsmykket 
med plakater og en stabel stole, der nok er praktiske 
men umiddelbart ligner et kompromis på bekostning af  
bekvemmelighed. Det er her Fortællekompagniet holder til. 
Her bliver der fortalt historier – mange historier.
På gulvet står en mand. Han har travlt med at skille stablen 
med stole ad og fordele dem i rækker på tværs af  lokalet. 
Han er høj, skaldet og bærer en stor guldring i venstre øre. 
Han udstråler varme og venlighed med sit kropssprog og 
en imødekommenhed med sit blik. Når han kigger på én, 
virker han bekendt. Måske fordi hans ansigt pryder nogle af  
plakaterne på væggen i det undervisningslokale man befinder 
sig i til dagligt. Men måske i ligeså høj grad fordi, han virker 
som om han kender dig. Med et stort smil og en fremstrakt 
hånd går han dig i møde. ”Hej. Jeg hedder Kasper. Velkommen 
til. Der er kaffe i køkkenet. Bare lad som om du er hjemme”. 
Og det gør man så. Ikke fordi man får besked på det, men 
fordi man faktisk gør det… føler sig hjemme, altså. Både 
fordi man er blevet taget så godt imod, og fordi der er en 
særlig stemning i rummet. Og det er en herlig følelse. Især 
i dag. For i dag skal man betræde nyt territorium. Da uret 
ringede i morges lå der en bevidsthed mellem de irriterende 
ringesignaler; ”dagen i dag bliver en kæmpe udfordring”. Men 
der lå også en usikkerhed; ”hvad skal der ske”?
Og lige præcis det spørgsmål kan man aflæse i ansigterne 
på de folk, der efterhånden kommer ned af  de fem trin. 
Usikkerhed, forvirring, nervøsitet. Derfor er det måske 
meget godt, at Fortællekompagniet har til huse i den halve 
kælder på Vesterbro. For her er hverdagen lidt skæv. Det er 
ikke helt den hverdag vi kender, men heller ikke en obskur 
drøm eller et fantasifoster. Nej, vi har kilet os ind halvvejs 
mellem fantasi og virkelighed, fortælling og formidling, leg 
og læring, løgne og sandheder. Og det er altså her vi skal 
tilbringe en hel dag. Et arrangement som er planlagt som en 
del af  universitetsundervisningen. Så et eller andet må det da 
kunne bruges til.
Den halve kælder er snart fyldt op. Vi er vel en 30 stykker alt 
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i alt. Der bliver hvisket i krogene; 
”jeg orker ikke hvis det er så’n noget teatergøgl”, og ”hvordan 
skal vi nogensinde kunne bruge det at fortælle eventyr og 
historier i et projekt?”. Man kan mærke at luften er fyldt med 
spørgsmål – og skepsis. Der bliver snakket lavmælt og folk 
virker en smule anspændte. Og mans man sidder der med 
alle sine spørgsmål og skeptiske anelser, træder manden med 
guldøreringen op foran mængden. 
Han er stor af  bygning. Og der er noget med måden han 
står på, der gør ham større. Han er på hjemmebane og 
fylder rummet med sin person, sin stemme og de ord 
som daler ned over os som behageligt snevejr. Det er 
Kasper, den ene halvdel af  den professionelle fortælletrup; 
Fortællekompagniet. Han går i gang med at præsentere 
sig selv og stedet vi befinder os på; ”Hej med jer. Jeg 
hedder Kasper, og udgør sammen med min makker Søren, 
Fortællekompagniet. Vi deler kælderen her med andre 
historiefortællere. Stedet er faktisk en labyrint, så hvis I skal på 
toilettet, skal i gennem kontoret for enden af  gangen og til venstre 
ved kopimaskinen...” Mere end én gang bliver vi forstyrret. 
Der er flere på vej ned af  trapperne. Studerende kører 
ikke altid på samme tidsregning som resten af  samfundet. 
Men Kasper giver sig god tid til at byde de forsinkede 
velkommen. De får ikke hånlige kommentarer med på vejen 
og føler derfor heller ikke skam over at brase ind midt i 
præsentationen. De skal føle sig ligeså velkomne som alle 
andre. Og døren står jo stadig åben, så vi har ikke lukket af  
for omverdenen. Endnu. 
Døren er der nu ikke noget specielt ved. Det er bare 
en almindelig dør med vinduer i. Og så er der jo også 
almindelige vinduer ud til gaden. Så man kan stadig se 
verden derude. Men alligevel er der noget med den dør. For da 
Kasper træder tre skridt hen imod den og lukker den, lukker 
han os inde i et læringsrum. Man kan næsten høre et suge 
for sit indre øre, som om man befandt sig i trykkammeret 
ombord på en ubåd, med Kasper som styrmand. Her sidder 
vi så. Bænket på rækker. Lukket inde i et intenst læringsrum. 
På vej ud på dybt vand. Nogen føler måske angst, andre 
spænding, andre nervøsitet. Men vi har alle sammen noget til 
fælles. For ingen af  os aner hvad vi begiver os ud i. Men da 
døren lukker sig, tager vi med på en rejse mod dybet.
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Styrmanden
Kasper er ikke blot stor af bygning. Hans udstråling og 
udseende sprudler af venlighed og spænding, men bærer i 
ligeså høj grad præg af en stor portion autoritet og seriøsitet. 
Ved første blik minder han mere om en skuespiller eller en 
forsanger i et rockband, end en person der skal undervise i 
faglig formidling. En aura af mystik og gådefuldhed omringer 
hans persona og det sted han befinder sig. Måske styrkes disse 
umiddelbare indtryk også af den nervøsitet og spænding, som 
vi selv er præget af. Det hele er nyt. Vi er på udebane. Vi er 
sårbare. Vi er modtagelige. Uden at have haft en egentlig 
samtale med manden og uden videre belæg, forføres man til at 
tænke ”det bliver en spændende dag i dag”. 
Alle disse følelser, spændinger og tanker er afgørende for 
den kommunikation og dialog som er selve fundamentet for 
dagen. De præger og påvirker den attitude vi som modtagere 
af kommunikationen har over for afsenderen, Kasper. De er 
afgørende for Kaspers etosa. Og netop etos er til stede i alle 
former for kommunikation med afsender og modtager. Den 
skjuler sig i kommunikationen fordi man ikke gør sig større 
overvejelser over dens eksistens i kommunikationsøjeblikket. 
Men den er der. For eksempel i kommunikation mellem far 
og søn, mand og kone, politiker og vælger, professor og 
studerende. Det er vigtigt at gøre sig bevidst om den, fordi et 
stærkt og kraftfuldt etos kan maskere kommunikationen og 
dermed manipulere og blænde modtageren som for eksempel 
Hitler gjorde som Tysklands leder. Det er vigtigt at vide, at 
faktorer der umiddelbart synes irrelevante for modtageren 
og den kommunikation som er til stede, er afgørende for 
afsenderens etos. Dette gælder udseende, alder, kropsbygning, 
herkomst, uddannelse, rygte og ligeledes talerens dynamik, 
drive, udadvendthed, venlighed, samt afsenderens evne til at 
kontrollere følelser, nervøsitet og lignende. Etos har med andre 
ord stor betydning for kommunikation. Man tænker ikke over 
det, og det gjorde vi heller ikke, den dag vi var på besøg hos 
Kasper i Fortællekompagniets halve kælder. Nysgerrige og 
spændte blev vi lokket ned i ubåden og selv da vi mærkede 
skroget knirke og knage under dybets tryk, følte vi os sikre og 
trygge. Vi tænkte ikke meget over at fejle, sige eller gøre noget 
forkert fordi vi havde tillid til vores styrmand. For han virkede 
troværdig. Hans etos havde en nærmest blændende effekt.
Dagen inden vi ankom til den halve kælder i Krusågade fik 
vi at vide, at vi skulle lære at fortælle historier. Nogle tænkte 
”hvad er nu det for noget gøgl”? mens andre sagde ”det 
lyder da meget sjovt”. Rundt omkring i klasseværelset hang 
en række avisudklip og plakater, hvor der blev fortalt om 
Fortællekompagniet. ”Hmmm. Måske er der alligevel noget 
om dem? Desuden er det jo RUC der arrangerer og betaler, 
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så det må være lærerigt!” Det var denne indstilling Kasper 
mødte, da vi alle kom på besøg i den halve kælder. ”Vores 
vejledere og undervisere synes han er god, så må han være 
god”. Denne lille hændelse havde en betydelig indflydelse på 
vores forhåndsopfattelse og dermed på Kaspers etos. Inden 
for retorikkens verden kalder man dette sponsoreret etos. 
Sponsoreret i den forstand, at vores underviser og universitet 
står inde for Kaspers budskab. En del af den troværdighed 
som vi tillægger vores akademiske institution, bliver således 
overført på Kasper og det budskab han ønsker at nå ud med. 
Uden at have hørt, talt med eller set Kasper, har vi allerede 
en anelse af hvem han er og hvad han kan. En anelse som 
kommer Kaspers etos til gode. Etos består af tre faserb: 
før, under og efter kommunikation, og den ovenstående 
sponsoreret etos hører til i før-kommunikations fasen. Denne 
fase bliver betragtet som den mest betydningsfulde og er også 
omdrejningspunktet for Kaspers etos.
Vi kender det alle sammen. Det der med at have en holdning 
til en anden person uden egentlig at kende vedkommende. Det 
der med at spå andres personlighed, karisma og intelligens 
uden noget videre belæg. ”Prøv lige at se hende den slanke 
blondine der, med den korte nederdel og silikonebrysterne. Hun 
er nok ikke den skarpeste kniv i skuffen og lidt ”løs på tråden” 
  M��roskey ������� �����  
eller ”Wow prøv at se ham manden i den store Mercedes og 
det fine jakkesæt. Han må være noget vigtigt og være meget 
dygtig.” Forstil dig, at disse to personer fremstod på tv for at 
holde en tale om verdensøkonomiens skrøbelige fundament 
med præcis samme indhold og budskab. Hvem ville opnå mest 
troværdighed hos lytterne? Mange lignende undersøgelser er 
blevet foretaget og resultaterne viser, at manden i jakkesættet 
ville opnå mere troværdighed end den kortskørtede blondine. 
Dette skyldes at vi har en forhåndsopfattelse af afsenderen, og 
i dette eksempel kommer den manden i jakkesættet til gode. 
Havde budskabet været popmusik eller mode, havde lytternes 
forhåndsopfattelse sandsynligvis kommet den kortskørtede 
blondine til gode. Det er vigtigt at forstå, at forhåndsopfattelser 
hænger nøje sammen med erfaringer og de følelser som er 
knyttet hertil. Jakkesættet har vi mødt i tidligere erfaringer 
og vi projicerer derfor vores tidligere erfarede følelser over 
på jakkesættet. Således gjorde vi også den dag vi var på 
besøg i Fortællekompagniets halve kælder. Kasper var klædt 
afslappet og uformelt og med sin store piratørering, mindede 
han mere om en gøgler, end én der skulle undervise os i 
faglig formidling. Det er måske også hvad Kasper er: En 
akademisk gøgler, der formår at tillægge faglig formidling 
et anderledes perspektiv end vi har ellers har været vant til i 
vores uddannelse. Da vi så Kasper stå ved trappen ned til den 
halve kælder i den mundering, skabte det en masse billeder 
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og associationer i vores hoveder som ikke hang sammen 
med vores forestillinger om en faglig formidler. Fordomme 
og forudfattede meninger om hvordan en underviser i faglig 
formidling ser ud, kom op til overfladen som drilske luftbobler. 
Kasper ændrede vores forestillinger om hvordan en faglig 
formidler kunne se ud. Pointen er, at ligesom Kaspers etos 
blev påvirket af hans udseende så påvirkes taleres etos også 
af deres udseende. Etos påvirker tilhørerens syn på taleren 
og får modtageren til at vurdere talerens troværdighed. Vi 
spurgte derfor også os selv: “Hvad er nu det her for noget? 
Skal vi sidde i rundkreds og holde i hånden, mens idioten 
fortæller eventyr?”. Man kan her tale om en kontrast til den 
troværdighed Kasper havde fået sponsoreret af RU�, hvilket 
efterlod os endnu mere forvirrede end vi allerede var.
Der var kun én vej. Nemlig, ned af trappen og ned i ubåden. 
Den skeptiske og ambivalente følelse vi havde haft sekunder 
forinden, vendte Kasper til tryghed, forventning og glæde. For 
Kasper rakte hånden ud, kiggede én i øjnene og sagde ”Hej. 
Jeg hedder Kasper. Velkommen til. Der er kaffe i køkkenet. 
Bare lad som om du er hjemme”. Han formåede at bryde den 
opfattelse vi sekunder forinden havde haft og erstatte den med 
tillid, tryghed og spænding. Derfor tænkte vi også ”Det skal 
nok blive en spændende dag i dag” og tog de sidste trin ned i 
ubåden, ned i det ukendte. 
Kasper formår i ovenstående eksempel at skabe tryghed 
blandt os, ved at være udadvendt og venlig i sin fremtoning. 
Selv dem der kom for sent og rent faktisk udgjorde et 
forstyrrende element i undervisningen, blev hilst velkommen 
og gjort trygge. Jo mere trygge og tilpas vi føler os, desto 
mere modtagelige er vi over for den kommunikation og de 
budskaber Kasper forsøger at nå ud med. Således bliver 
Kasper respekteret for sin åbenhed og venlighed, hvilket gør 
kommunikation mere spiselig. Det styrker Kaspers etos. Han 
har erhvervet sig en vis portion goodwill og dermed etos, inden 
selve undervisningen har fundet sted. 
Efter at døren til ubåden er lukket og inden den egentlige rejse 
ned i det ukendte begynder, fortæller styrmanden om sig selv 
og sin ubåd. Han nævner sin akademiske baggrund og fortæller, 
at han, ligesom os, har læst på RU�. Dette er information som 
gavner Kaspers etos. Han opnår højere sympati og goodwill 
ved at pointere, at han er en af os. Hans argumenter og pointer 
får større gennemslagskraft og modtageligheden hos os er 
højere. Det kaldes indenfor retorikkens terminologi afledt etos� 
og er en del af før-kommunikationsfasen.
Da Kasper vælger at fortælle om nogle personlige og 
�  M��roskey ������� �4
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umiddelbart overflødige ting opstår det, der kaldes under�
kommunikations�etos. Han nævner for eksempel flere gange 
mens undervisningen foregår, sit barn og sin kæreste. Han 
beskriver sit hjem og fortæller små anekdoter fra sin hverdag. 
Dette skaber et andet tilhørsforhold og gavner ligeledes 
Kaspers etos. Hans persona går fra at være Kasper fra 
Fortællekompagniet til at være Kasper fra Fortællekompagniet 
som har kæreste, et barn og bor på Vesterbro. Der bliver skabt 
billeder af hans liv i vores bevidsthed. Man føler pludselig at 
man kender ham. Ved at indvie os i sin private verden, viser 
han mod fordi det gør ham sårbar at fortælle om sig selv– og 
modige personer er som regel også respekterede. Barrieren 
mellem afsender og modtager er nedbrudt. Vi er blevet 
ligesindede. Nu var vi klar til at følge styrmanden på den 
udfordrende færd ned i retorikkens og fortællingens domæne. 
En ukendt og spændende rejse, men med en styrmand vi 
kendte, en styrmand vi kunne identifi�ere os med, en styrmand 
vi stolede på. Styrmanden Kasper var nu en af os.
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Det er ikke meget hjælp man får fra Kasper, for der er 
ingen vej uden om. Det er lige på og hårdt. ”Det første man 
skal gøre sig klart inden man fortæller en historie er HVOR 
historien foregår. I skal med andre ord beskrive et sted. Og kun 
stedet. Ingen personer. Ingen bevægelser. Ingen dyr. Kun stedet. 
Hvordan ser det ud?” Tavsheden er larmende. Der går ingen 
engle gennem rummet – de sidder solidt og mageligt blandt 
os. ”Nå, men hvis ingen tør, kan jeg selv starte. Ude i skoven 
står et gammelt træ. Det er så stort, at man ikke kan nå rundt 
om stammen med sine arme. Den nederste gren er tyk og solid. 
Og for enden af  denne gren – lige før den sidste kvist – hænger 
der er tungt, solidt reb…”
Hvad sker der? Hvad hænger der for enden af  rebet? Tja, 
Kasper vil ikke give et svar. Men blot provokere os. For 
hvor mange tænker; ”åh nej, nu hænger der et menneske 
for enden af  rebet” og hvor mange troede det var en gynge? 
Han har malet et billede. Eller hvert fald begyndelsen til 
et billede. Resten maler man selv færdigt med fantasien. 
Og fra starten gør han sin pointe klar. Den pointe hele 
dagen skal handle om. Don’t tell it, show it. Brug billeder, 
metaforer, stemninger til at fortælle. Gør det levende, intenst 
og nærværende. Et par personer fra salen tager udfordringen 
op, og maler videre på Kaspers billede. Heldigvis. Så slap 
man for at udstille sig selv. Det er det trods alt for tidligt på 
dagen til. Og man føler sig alligevel ikke tilpas nok hjemme 
endnu, til at man vil rejse sig midt i det hele for at fylde 
kaffekoppen, der står og gaber om kap med sidemanden. Nej, 
det er vist bare bedst at gemme sig lidt i mængden.
Men sådan fungerer det ikke i den halve kælder. Selvfølgelig 
gør det ikke det. Det er ikke en normal dag på studiet, 
hvor man blot udgør ét hoved på rækkerne af  studerende i 
auditoriet. Sådan er undervisningen hos Fortællekompagniet 
ikke udformet. ”Godt. I deler jer i to grupper, og laver en 
rundkreds i hver gruppe. Så skal i alle sammen fortælle de andre 
i gruppen om et sted. Husk, ingen personer, bevægelser, dyr eller 
lignende.”
Det føles som om luften langsomt siver ud af  trykkammeret 
i ubåden. Uden forberedelse og forudsætninger skal man 
pludselig isoleres med 15 sæt øjne stirrende på én, uden andet 
at gemme sig bag end et forsøg på at skabe billeder. Det var 
rigtig dejligt at en anden lagde ud… så blev der lidt tid til at 
sunde sig.
Men der er ingen der slipper. For når man er på besøg 
i den halve kælder på Vesterbro, skal man følge 
Fortællekompagniets motto; JA. Gør det, spring ud i det. Det 
er på den måde man lærer noget. Det er selvfølgelig nemt nok 
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at sige. Men når man sidder i den rundkreds og det bliver ens 
tur, så snører halsen sig sammen og benene prøver at stikke 
af. Som om et farligt dyr står på spring.
Så er undervisningen for alvor startet. Den indledende 
nervøsitet og usikkerhed afløses af  nysgerrighed og lyst til 
mere. Og vi dykker længere ned i fortælledybet. Trykket 
stiger og fortællingen intensiveres. Det er på tide at 
introducere personer, dyr, levende ting, bevægelse. ”Skyerne 
bevæger sig langsomt henover himlen, og spærrer på skift for 
solen. Der er en stille brise, som får træets krone til at vugge 
blidt. Længere nede på træet bevæger rebet sig også. Det svinger 
langsomt frem og tilbage, og det eneste man hører, er et stille 
knirk når rebet skifter retning.” Vi er tilbage ved billedet af  
træet. Der kan snart ikke være tvivl om, at der hænger et 
eller andet i det reb.
Som i ethvert godt eventyr, er tre det magiske tal. Det er en 
struktur man er tryg ved. Derfor giver det også god mening, 
at historier kræver tre elementer. De to første – stedet og 
aktøren – er på plads. Sidste del introduceres som balladen, 
action, handling. Hvad sker der med aktøren på den scene 
du har skabt? Der er frit slag. Og fantasien får frit løb. ”Man 
kan se en skikkelse for enden af  rebet. Det er en lille pige, i sin 
fine røde sommerkjole. Hun er helt stille… hun venter på at 
hendes far kommer og skubber hende på gyngen.”. Puha. Der 
var ikke fare på færde alligevel. Men man troede lige. Det er 
kraften af  billeder og metaforer der gør, at fantasien tænker 
forud i historien, og gør sig alverdens forestillinger. Og næste 
gang man fortæller historien, kan der hænge hvad som helst 
i rebet.
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Styrmanden og matroserne  
”Man kan aldrig snyde den lille stemme inde i hovedet!”, 
sagde Kasper mens vi sad tilbage som en flok ubådsmatroser 
der lige havde overstået en øvelse med bravur. Kort forinden 
havde Kasper nemlig fortalt om en pige, der cyklede ved en 
vej ude på landet en sommerdag. ”Vejen hun cykler på er hullet 
og smal og marken ligner et gyldent hav der bølger frem og 
tilbage... spørgsmålet er bare, hvordan ser pigen ud?” Det 
var øvelsen. En skov af fingre skød i vejret med en iver der 
virkede så naturlig som et barn der pakker gaver ud juleaften. 
Den ellers så stædige morgentræthed havde forvandlet sig til 
knivskarp opmærksomhed rettet mod Kasper og historien om 
pigen på cyklen. Én efter én fortalte vi næsten samstemmende 
hvordan pigens krop, hår og tøj så ud. ”Hun er slank, har røde 
æblekinder og hendes hår er langt, lyst og krøllet”, sagde én. 
”Hun har en rødternet kjole på”, sagde en anden. Fingrene 
faldt til jorden som ved skovhugst og der bredte sig en sagte 
mumlen i forsamlingen. Vi smilede på samme måde som man 
smiler til en ven eller bekendt man møder på gaden. For vi 
genkendte beskrivelserne af pigen på cyklen og undrede os 
over hvorfor de andre studerende sagde det samme som vi 
selv ville sige. Opmærksomheden var rettet mod Kasper, der 
gned sine hænder mens han skælmsk kiggede på os, som en 
udspekuleret skurk, hvis snedige plan netop var lykkedes. 
Kasper bad én fra den forreste række læse højt fra en seddel 
som han tilsyneladende havde skrevet tidligere på dagen. På 
sedlen stod nogle beskrivelser af en pige, som cyklede ved 
en vej, ude på landet. Pigen var slank, havde røde æblekinder 
og hendes hår var langt, lyst og krøllet. Desuden bar hun en 
rødternet kjole. Smilet på Kaspers læber var nu mere skælmsk 
end noget andet tidspunkt på dagen. ”Man kan aldrig snyde 
den lille stemme inde i hovedet” sagde han, og kiggede ud over 
forsamlingen, på samme måde som en præst kigger ud over sin 
menighed i en kirke. ”En lille stemme? Sikke noget vås! Hvad 
snakker han om!?”, tænkte man. Og mens man tænkte det, var 
det som om nogen hviskede én i øret: ”Kasper har ret!”.
Denne lille øvelse som Kasper satte i søen er interessant 
på flere måder. For øvelsen gjorde, at historien om pigen 
på cyklen både fungerede som læring og kommunikation. 
Kommunikationen lykkedes og derfor lykkedes læringen 
også. Viden er den lim som knytter kommunikation og læring 
så tæt sammen og viden var det Kasper brugte for at kunne 
udtænke øvelsen og siden hen bruge den som en del af vores 
undervisning.
Undervisningssituationen, kommunikationssituationen fra 
Kaspers lille øvelse kan sammenlignes med øvelsen i at bygge 
en bro over en kløft. Kasper skulle nemlig også bygge en bro, 
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som kunne transportere den viden han havde om målgrupper 
over til os. Ligesom en bro skal forbinde én selv, med den 
eller dem man ønsker at nå på den anden side af kløften, så 
skulle Kasper også skabe forbindelsen. Men for at kunne nå 
over på den anden side, måtte Kasper vide hvordan kan skulle 
bygge broen mellem os og den viden han havde. Den viden 
man har, er derfor afgørende på to måder; dels at man lærer 
hvordan man bruger den, at man lærer at bygge broen, dels 
at man formår at nå over på den anden side. Har man har en 
utilstrækkelig viden om sin�e� modtager�e� på den anden side af 
kløften, så er det tvivlsomt om man når dem med sit budskab. 
Kasper havde denne viden. For han formåede at bygge en bro 
mellem os som modtagere og ham selv som afsender ved hjælp 
af sin lille øvelse.
Når vores beskrivelser af pigen på cyklen stemte overens, så 
var det fordi Kasper havde været en dygtig brobygger. Hans 
viden om os stemte overens med den viden som kom til udtryk 
gennem de beskrivelser vi gav af pigen på cyklen. Selvom vi 
skulle bruge vores fantasi og forestillingsevne, greb vi ikke 
beskrivelserne ud af det blå. Kasper udnyttede det han vidste 
om os til at forudsige hvordan vi ville beskrive pigen. Han 
vidste nemlig at vi var byboere, kommunikationsstuderende 
og unge mennesker som sandsynligvis var vokset op i en by 
  Dervin & Frenette ������� �
og måske havde været på landet om sommeren. Han vidste 
derfor også hvorfra vi måtte få vores informationer om piger 
der cykler på landet fra. Nemlig fra informationskanaler 
og medier som unge, kommunikationsstuderende byboere 
bruger; såsom Internettet, film, dokumentarer, bøger og andre 
informationskanaler som kunne fortælle os noget om piger der 
cykler på landet. Ved at vide hvor vi fik vores viden fra, havde 
Kasper dermed også viden om, hvorfor vi vidste det vi gjorde. 
Derfor havde Kasper de bedste muligheder for at lykkes med 
øvelsen og trænge igennem med sin kommunikation. Ved at 
forstå os som målgruppe, kunne han på forhånd sandsynliggøre 
hvilket erfaringsgrundlag vi ville trække på, når vi skulle 
beskrive pigen på �yklen. Selvom filmiske skildringer fra 
livet på landet ikke umiddelbart vil kunne kategoriseres som 
erfaringer, så fremstod de som sådan oppe i hovedet på os. 
Og hvis Kasper ikke havde taget vores erfaringer fra disse 
skildringer med i sine overvejelser, så ville han have snydt 
sig selv for en vigtig viden om os som deltagere i øvelsen. 
Mere overordnet kan man sige, at Kasper designede et 
læringsprodukt som det lykkedes ham at sælge til os, fordi han 
”talte” med de små ”stemmer” inde i vores hoveder. Han vidste 
hvad de små stemmer ville fortælle os om pigen på cyklen, og 
dermed også hvad vi ville fortælle ham om pigen på cyklen. 
Det væsentlige her er, at øvelsen lykkedes fordi Kasper brugte 
den viden han havde om os. Selve det at øvelsen lykkedes 
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lærte os at hvis man kender sin målgruppe, undersøger hvor 
den henter sin viden og forestillinger fra, så har man et godt 
udgangspunkt for at få sit budskab ud.
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Det har nok varet et par timer. Det er meget svært at 
bedømme, for tiden er gået i opløsning. Det er historierne 
der er i fokus, og det var nu lykkedes os alle sammen at lave 
en historie fra bunden ”Nu skal i så sætte jer sammen med 
sidemanden, og flette jeres to historier sammen til én historie, 
som i begge skal kunne fortælle. I får fem minutter, og så 
fortæller i dem til hinanden.” Nu har det da for alvor slået 
klik for ham. Hvordan skal man nogensinde få en romantisk 
fortælling om et kærestepar til at passe sammen med en 
voldelig og dramatisk scene fra en skolegård? ”Brug jeres 
fantasi”. Mange tak. Så er man endnu en gang ladt i stikken 
med sin fantasi. Og det er en doublemakker ude af  form. Den 
har ikke lavet meget i en årrække, hvor logisk, akademisk og 
metodisk tænkning har været de foretrukne legekammerater. 
Men det lykkedes. Man skal bare give sig selv lov.
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Lagkage på dybt vand
Med styrmand Kasper ombord og kurs mod de store dybder, 
er det svært, at få et overblik over, hvad det i virkeligheden er 
der foregår. Vi er omringet af vand til alle sider, omtumlet af 
nye indtryk, mens trykket stiger og stiger. En iagttagelse går 
dog igen. En iagttagelse vi mener, har styrket og optimeret 
undervisningen under hele turen mod havets bund. Dette er 
brugen af billeder og metaforer. Samspillet mellem os og ham 
er blevet styrket gennem de billeder han skaber i vores hoveder. 
Indre billeder som ikke kan slettes igen og som står der selv 
med lukkede øjne. Distancen mellem os som publikum og 
Kasper som formidler er blevet mindsket og forbedret ved hans 
måde, at tale til vores fantasi.c For at få et indblik i metaforens 
og den billedlige side af sprogets verden, giver det mening 
at dykke ned i begreberne metaforer og billeder. Disse bliver 
benyttet lige fra vi sætter os i kabinen i vandoverfladen og til 
trykket i kabinen stiger og stiger i retning mod havets bund og 
på vej i fortællingens univers. 
Ordet metafor kommer af græsk og betyder at overføre. 
Man beskriver et begreb ved at overføre betydningen af et 
andet begreb, som skaber en billeddannelse hos modtageren. 
Begreberne der bliver sammenlignet, har ikke nødvendigvis 
tilknytning til hinanden. Metaforer bliver ofte betragtet som 
en slags sprogblomster, pyntesprog, som har til formål at 
gøre budskabet mere spiseligt for modtager. Metaforer kan 
anvendes af beskrivende årsager, såvel som af æstetiske eller 
humoristiske årsager. Derudover kan metaforen styrke eller 
svække en bestemt betydning af et begreb. I vores del af 
verden, bruger man for eksempel metaforen en bygning om 
en diskussion og de argumenter som hører til. Et eksempel 
på dette kunne være�� Med det grundlag og fundament, vil du 
kunne understøtte dine argumenter med solide kendsgerninger, 
som i høj grad stabiliserer din teori, så denne ikke kollapser i 
forhold til modstanderens argumentation. 
På et tidspunkt træder Kasper frem, knalder foden i 
kældergulvet og siger: ”Den gode historie skal bygges af tre 
lag. Som når man laver en lagkage, hvor bunden, toppen og 
midterlaget holder sammen på kagen, men fyldet og cremen 
mellem lagene gør den spiselig. Det er med at finde den gode 
opskrift og pynte kagen med krymmel på toppen og forhåbentlig 
tænde et lys i modtagerens bevidsthed”.  Metaforen er en 
lagkage, som Kasper skaber med sit sprog. Dette er med til 
at styrke og nuan�ere budskabet til tilhøreren. Metaforer 
udgør således en del af vores forståelse og referenceramme 
til virkeligheden. Det er muligt at benytte sig af forskellige 
kategorier af metaforer. ”Nå, er i på toppen i dag, eller ved at 
bryde sammen af nervøsitet?” Denne dagligdags sætning gør 
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brug af metaforer. Mange ordvalg er blot en så almindelig del 
af vores sprog, at vi ikke betragter dem som metaforerd.
Med kurs mod havbunden, maler Kasper billeder i vores 
bevidsthed og fortæller ved hjælp af metaforer og billeder. Det 
kan syntes svært, at skelne mellem hvornår han gør brug af 
metaforer eller billeder, da grænsen til tider synes hårfine. Ikke 
desto mindre er der forskelle. Eksempelvis tegner Kasper et 
tydeligt billede for os: ”Ude i skoven står et gammelt træ. Det 
er så stort, at man ikke kan nå rundt om stammen med sine 
arme. Den nederste gren er tyk og solid. Og for enden af denne 
gren – lige før den sidste kvist – hænger der er tungt, solidt 
reb…” Dette er et eksempel på et af de mange billeder han 
skaber. 
Samspillet mellem brugen af billeder og metaforer præger i 
høj grad turen mod havbunden. Som trykket stiger og turen 
udvikler sig, oplever vi hvordan sproget skaber billeder og 
gør formidlingen effektiv. Metaforer og dermed også billeder 
i sproget følger os konstant mod havbunden. Metaforerne 
fremstår mere og mere som utrolig kraftfulde meningsbærere 
og kan derfor bruges i mange andre former for kommunikation. 
Mens vi glider mod havbunden, erfarer vi, at metaforer og 
billeder påvirker både vores tanker, forståelse, sprog og 
ligeledes handlinger. Abstrakte fænomener som beskrivelser af 
følelser og tanker, bliver gennem metaforer gjort begribelige. 
Som en nysgerrig videnskabsmand må man videre på opdagelse 
i metaforens verden. Kasper som styrmand, styrer ubådens 
lyskegle mod havets dybe og mørke havbund. I styrmandens 
univers udgør lyskeglen sprogets begrænsning og dermed et 
begrænset syn på havbunden og havet som helhed. Uden om 
lyskeglen eksisterer en forunderlig undersøisk verden, som kun 
lader sig opleve og begribe ved brugen af metaforer og billeder. 
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Pause. Endelig. Op til overfladen. Åbn døren, så vi kan 
kravle de fem trin op til omverdenen. Ikke for at slippe væk. 
Måske mere for at forsikre sig, at livet fortsat har sin stille 
gang på gader og stræder. Og for at få lidt frisk luft gennem 
lungerne, inden trykkammeret endnu en gang lukker sig, 
og vi i fællesskab dykker videre i fortællingens fantastiske 
univers. Men nu har rummet ændret sig. Stolene er tilbage på 
rækker, alle vendt mod den ene ende af  rummet. Vi er tilbage 
i en velkendt undervisningssituation. Kasper står foran 
gruppen af  elever og deler ud af  sin visdom.
Men ikke længe. For stilen har ikke ændret sig. Vi skal 
stadig selv skabe læringen. Derfor nøjes Kasper bare med 
at opsummere dagens øvelser. Han tager os med ned i dybet 
igen, med kurs mod havbunden og fortællingens univers
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Dialog på havbund   
Stemning er ofte et svært ord at begribe og definere. Men 
stemning kan gradbøjes. Og i Fortællekompagniets lille 
ubåd er stemningen god. Men hvorfor er den det? Det er den 
blandt andet fordi folkene i ubåden er motiverede. Alle tager 
del i løjerne og ingen føler sig udstillet eller udenfor. Netop 
motivation er en utrolig vigtig faktor når man skal skabe 
en undervisning, som målgruppen husker. Men motivation 
kan være mange ting. Belønning og straf er eksempler 
på motivationsfaktorer – eksempler der ligger langt fra 
Fortællekompagniets fremgangsmåde, når de underviser. 
Kasper læner sig i stedet op af de nyere traditioner for læring.f
Kasper har det udgangspunkt, at alle er motiverede for at lære 
noget nyt. De skal bare lige opdage det først. Han kender de 
mekanismer der skal til, for at motivere sine tilhørere. Han 
ved nemlig godt, at folk der deltager i forskellige aktiviteter 
i forbindelse med indlæringen, åbner op for ny viden. Det er 
derfor han fra starten af dagen spiller bolden over til os. Vi 
skal selv konstruere historier, og lade os inspirere af vores 
medstuderende. Det hjælper utroligt meget at vide, at man 
er tryg nede i ubåden. Her er der ingen fremmede der kigger 
med. Så man åbner op, og leger med i historiefortællingen. Vi 
er stadig i fortællingens første led – det første lag i lagkagen. 
Det er her, man kun må beskrive et sted. ”Det er en flot 
solskinsmorgen, duggen ligger stadig i græsset, men fordamper 
langsomt i solens stråler. Vinder bærer en håndfuld blade med 
sig over…” Hov, vent lige lidt. ”Der må ikke være bevægelse 
i historien endnu. Der er ikke nogen blade der bevæger sig.”. 
Man lever sig ind i de andres historier, tager plads i dem. Men 
man kan samtidig hjælpe dem på vej, når de bryder nogle af de 
få regler. Man kan høre når de laver en fejl, og husker sig selv 
på, ikke at lave den samme. Og hvis man kommer til at træde 
ved siden af, skal de andre nok hjælpe én tilbage på sporet. For 
det er sådan undervisningen virker hos Fortællekompagniet. 
Alle skal deltage, og alle kan lære noget af de andre i gruppen. 
Så virker det oven i købet mere motiverende, for man vil jo 
gerne imponere de andre med ens historie.g
Og det er en vigtig egenskab ved det læringsrum Kasper 
har skabt. Han har skabt et fællesskab i ubåden, hvor alle 
deltager og føler sig værdsatte. Det øger motivationen og 
dermed stabiliteten af læringsrummet – denne ubåd på vej mod 
fortællingens dyb. Når den enkelte føler, at vedkommende 
kan noget og kan bidrage med noget til fællesskabet, er 
han eller hun mere åben overfor ny viden. Derfor er det 
vigtigt, at man føler sig accepteret og som del af en helhed i 
undervisningssituationen. Og dette afhænger i høj grad af den 
kontekst vi befinder os i. For stedet og personerne omkring 
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én spiller en større rolle, end man troede de ville. Man er et 
nyt sted, sammen med en række mennesker man måske kun 
kender sparsomt. Kasper kender til nogle fællestræk mellem 
os. Han ved, at vi alle sammen studerer på RU�, at vi er i en 
vis aldersgruppe og at vi aldrig har været med på en lignende 
rejse tidligere. Med den viden kan han aflæse alle os der er 
mødt op i den halve kælder. Som han gør i det tidligere nævnte 
eksempel med pigen på cyklen. ”En pige kommer cyklende 
hen ad en markvej. Det er sommer”. Han ved, at vi tilhører 
en bestemt del af samfundet, og bruger mange af de samme 
begreber og symboler. Han bruger det til at forudsige hvordan 
vi beskriver pigen på �yklen. Men han bruger også denne viden 
til at undervise os. Han tilpasser sig. Veksler mellem sjov og 
alvor, kritik og latter, stolerækker og rundkredse og nye former 
for interaktion. For han ved, at vi er nødt til at bryde nogle 
grænser, men også skal hjælpes på vej nu og da.h
Kasper har også et andet redskab med i værktøjskassen på 
vores færd. For han udnytter det faktum, at vi kommer fra en 
helt anden baggrund og med vidt forskellige forventninger til 
dagen. Man motiveres til at lære noget nyt, når man oplever 
noget, der ikke passer med det, man havde forventet eller lært 
tidligere. Måske er det derfor, at den dag var så interessant og 
lærerig. For ingen havde gennemskuet hvad dagen bød på, og 
ingen havde deltaget i undervisning i det format tidligere. Vi 
kommer ind fra gaden med en bestemt kultur fra RU� og fra 
vores hverdag, og møder denne store, fremmede mand, der 
byder os velkommen i den halve kælder. De forventninger og 
fordomme vi møder op med, stritter måske imod den kultur der 
hersker i kælderen. Men efterhånden som ubåden glider ned 
mod ukendte dybder, opdager man små sammenhænge mellem 
verdenen dernede og verdenen over overfladen. Og når man 
kan se disse sammenhænge, går betydningen af Kaspers læring 
op for én, og motivationen stiger i takt med trykket.
Det er på tide at fortælle de endelige historier. ”Den lille dreng 
sidder helt stille i busskuret, han fryser i den iskolde regn. 
Men pludselig hamrer en enorm genstand ned fra himlen, og 
rammer en af bilerne på vejen…”. Sådan en historie kan man 
åbenbart også fortælle. ”Det er skide godt, bare bryg videre 
på den…”. Kasper lader da hvert fald til at kunne lide den. 
Det ligger selvfølgelig også i historiernes univers, at stort 
set alt kan lade sig gøre. Hvis din historie har brug for, at din 
hovedperson skal kunne flyve eller løfte et højhus, så kan 
han det. Og hvis handlingen pludselig henlægges til Månen 
eller til en ubåd med kurs mod oceanets dybder, må man bare 
acceptere det og blive ført gennem fortællingen. Sådan er 
det i historier, eventyr, fortællinger. Men der ligger også en 
anden pointe i, at lade fantasien få frit løb på denne måde. 
For når man hører noget uventet og overraskende, stopper 
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ens tanker op i et kort øjeblik. ”Vent lige et øjeblik. En ske 
der kan snakke med børn?”. Lige så snart en sådan tanke 
dukker op, har historien ændret karakter. Nu er det ikke blot 
en monolog man sidder og suger op. Nej, historien er blevet 
til en dialog, hvor læringen går begge veje. Måske ikke en 
dialog som vi kender den, for man svarer ikke, snakker ikke 
tilbage. Det er vel nærmere hvad man kan kalde en indre 
dialog. Som for eksempel da Kasper nævner det store træ, med 
tykke grene og et solidt reb. Her går man straks i gang med 
at digte videre og udtænke de forskellige scenarier. Og når 
man går ind i disse dialoger opstår forståelsen. Man deltager 
altså også, bare ved at lytte, blive udfordret og overrasket. 
I ubåden bliver der lyttet intenst, og man kan fornemme 
hvordan folk bliver inspireret til selv at bevæge sig længere 
ud i fortællingen.i Kaspers formål med dagen er ikke som 
sådan at overføre en bestemt formel eller mængde viden til 
os. Det er i langt højere grad at udfordre vores forståelse af 
fortælling og formidling, flytte vores grænser og åbne vores 
øjne for mulighederne i historiefortælling. Vi er nu nået ned 
gennem havets lag og dybder. Vi er nået denne rejses ende 
og befinder os dybt nede i det undersøiske univers. Vi har 
besøgt retorikkens fem verdenshjørnerj. Vi har oplevet deres 
indbyrdes sammenhænge. For ligesom verdenshavene, har de 
hvert deres navn, men under overfladen er det svært at skelne 
mellem o�eanerne. Man bevæger sig ubesværet over grænserne 
mellem retorikkens domæner – etos, målgruppeovervejelser, 
virkemidler og læring – som man ubesværet kommer fra 
Middelhavet til Atlanterhavet. Vi har langt fra udforsket hele 
denne undersøiske verden. Men vi er dykket ned i en lille del af 
et ocean. Et ocean vi kan mærke er så uendeligt meget større, 
end den del af det vi har berørt. Kommunikation er et stort 
og svært definerbart begreb. Et begreb der består af en masse 
elementer der udgør enkeltdele, men som også overlapper 
hinanden og udgør helheden. Den proces vi har været igennem 
har taget os rundt i kommunikationens verden, i jagten på den 
gode formidling af fagligt stof. Men for styrmanden er det nu 
tid til at sætte kurs mod overfladen.
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Nu er hovedet ved at være fyldt op. Både med de historier 
man selv har konstrueret og memoreret, men også med alle 
de andre historier man har hørt. Det giver en indre ro at vide, 
at man var i stand til at huske detaljerne, beskrive billederne 
og medrive sin lytter. Det må da være det for i dag. ”Så. Hvis 
I lige gider lave rækker af  stolene igen, så vil jeg høre om nogen 
vil komme op foran alle os andre og fortælle deres historie”. Det 
er så her man kan se en forandring i forhold til fem timer 
tidligere. For der er faktisk én der melder sig. Uden pres. Men 
hun er også dygtig. Alt for dygtig. Man kryber sig sammen. 
Det føles som om trykket i ubåden stiger. Og det stiger endnu 
mere. For næste person skal fortælle sin historie, samtidig 
med at han skal holde øjenkontakt med hele salen. Den 
næste skal oveni alt andet også fokusere på sit kropssprog 
og sin mimik. Man mærker langsomt hvordan ens egen 
historie – den man var så god til at fortælle sin sidemand 
– den siver langsomt ud af  bevidstheden. Der skal være plads 
til de nye ting. Kig rundt i salen. Lad dine armbevægelser 
komme naturligt. Pas på med at bevæge dig for meget. 
Bevæg dig noget mere. Tal højere. Tal langsommere. Men 
den er ikke forsvundet. Historien altså. Den er gledet ned i 
underbevidstheden, og den skal nok komme frem. Nu er det 
bare alle de ydre ting der skal på plads. Små fifs til at klare 
nervøsiteten og til at komme ud over scenekanten.
Vi er ved at være ved vejs ende. De skeptiske blikke er afløst 
af  udmattede, men på en måde oplyste ansigtsudtryk. 
Nogle oplyste af  smil. Andre af  glæden ved at lære. Andre 
af  udsigten til at nå overfladen, åbne for trykkammeret 
og få luft. Ud af  ubåden og tilbage til de kendte og trygge 
omgivelser. Det har været en lang, lærerig og udmattende 
ekspedition gennem mange forskellige lærerige vandmasser. 
Trykket bliver udlignet og vi befinder os igen på Krusågade 
på Vesterbro. På vej hjem, går det for alvor op for os, hvor 
givtig ekspeditionen har været. Vi har alle oplevet og tilegnet 
os redskaber til at begå os i kommunikationens verden. Det 
er dog kun et lille indblik vi har opnået i forhold til hele 
verdenshavet, men gad vide om mange af  vores opdagelser er 
universelle for kommunikation og faglig formidling, for under 
alle verdens have mødes alle lande.   
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Slutnoter:
a  Den amerikanske retorikforsker James M��roskey 
definerer begrebet etos som den attitude, modtager har 
overfor afsender i en given kommunikationssituation på et 
givent tidspunkt. Etos er en retorikkens grundbegreber og kan 
tilnærmelsesvis oversættes med troværdighed.
b  Originalbetegnelsen for begreberne er ”initial ethos, 
derived ethos og terminal ethos”. �M��roskey ����� 7�����
c  I teoriens verden erstattes fantasien ved begrebet 
kognitiv dialog.
d  Første halvdel af sætningen udgør en 
orienteringsmetafor. Hvorimod anden halvdel ”… ved at 
bryde sammen af nervøsitet” udgør en ontologisk metafor. 
Orienteringsmetaforer og ontologiske metaforer udgør en stor 
del af vores almindelige sprogbrug.
Orienteringsmetaforer: Disse metaforer knytter sig til hvordan 
og hvorledes vi orienterer os i verden, i form af bevægelse, 
orientering, retning osv. Denne form for metaforer bruges især 
til at beskrive følelsesmæssige tilstande, og betydningen af 
metaforerne skal findes i hverdagens fysiske omstændigheder. 
Bevægelserne op og frem tillægges positiv værdi, mens ned og 
tilbage er negativt. �Lakoff & Johnson ����� �4��7�
Ontologiske metaforer: Disse knytter sig til den form for 
menneskelig bevidsthed der hersker i det vi normalt kalder 
den vestlige verden. Her sammenlignes mennesket – til 
en vis grad – med maskiner. Vi har en nyttevirkning, en 
produktionskapacitet, et internt maskineri, en energikilde og en 
grad af driftssikkerhed. Man forventer ikke at alle i samfundet 
ved hvad der sker med en motor eller maskine der går i stykker, 
så udtrykket ”bryde sammen” bruges til at dække over alle 
mulige forklaringer – topstykket er ødelagt, stemplerne slidte 
eller hvad nu den fagtekniske forklaring end er. På samme 
måde kan et menneske bryde sammen, fysisk eller psykisk. 
Det er langtfra alle der kan fremkomme med en medicinsk 
eller psykologisk forklaring, så man betegner lidelsen med 
den dækkende betegnelse; sammenbrud. Betydningen er dog 
efterhånden så indlejret i vores sprogbrug, at begrebet ”bryde 
sammen” ikke opfattes som en metafor. Og det er pointen med 
mange metaforer. De ligger ofte latent i sproget, og bliver 
efterhånden godtaget som sprog med sin egen betydning. 
Metonymier er beslægtet med metaforer, men metonymier 
knytter sig mere konkret til det, der refereres til. Et eksempel 
på dette er�� Bilen har fyldt vores veje op �= mængden af biler� 
�Lakoff & Johnson ����� 4�� Metonymier er på denne måde 
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en personifikation af konkrete genstande. Metonymier gør os i 
stand til at forstå en ting ved hjælp af dens konkrete forhold til 
noget andet. 
e  Vi bruger en gængs metafordefinition og vores egen 
definition af billeder.  Skabelsen af billeder og ikke de�ideret 
metaforer, er udelukkende beskrivende og har ikke en konkret 
reference, betydning eller sammenligning til et andet forhold 
eller objekt. Billedsproget bliver derfor også anvendt bevidst 
af formidleren. Billederne afbilder udelukkende de konkrete 
forhold og udgør ingen form for sproglig meddelelse eller 
overførsel fra et objekt til et andet. Dette er derimod metaforens 
egenskab, hvilket eksemplet med lagkagen illustrerer. 
Metaforer medfører, at man må forholde sig til dem, i kraft 
af, at de er overført fra et andet objekt, som giver objektet 
betydning og en forklaring. �Metafor�� http��//da.wikipedia.org/
wiki/Metafor�
f  Her tænkes på kognitiv og sociokulturel læringsteori. 
Inden for den kognitive læringstradition, er man optaget af 
indre motivation. Her mener man, at langt de fleste personer 
har en indbygget lyst til at lære nye ting, da man er naturligt 
motiveret for det. Sociokulturel læring tager udgangspunkt i, 
at motivation skabes i mødet med sociale og kulturelle arenaer, 
der adskiller sig fra det personen er vant til eller forventer 
�Dysthe ����� 44�45�.
g  Tankegangen om denne form for læring beskrives 
således af Olga Dysthe: ”Sociokulturelle perspektiver 
bygger på en konstruktivistisk anskuelse af læring, men 
lægger afgørende vægt på, at kundskab bliver konstrueret 
gennem interaktion og i en kontekst og ikke primært gennem 
individuelle processer. Derfor bliver interaktion og samarbejde 
anskuet som helt grundlæggende for læring og ikke kun som 
et positivt element i læringsmiljøet. […] At deltage i sociale 
praksisser, hvor der foregår læring, bliver derfor centralt i det 
at lære” �Dysthe ����� 4��4��.
h  Kundskab er en del af en samfundsmæssig 
sammenhæng, og kan derfor ikke skilles fra denne. Man må 
altså rodfæste undervisningen i den undervistes kontekst og 
erfaringer. Kontekst opfattes som et interaktivt system, hvor 
individet indgår som én del, der er integreret og sammenvævet 
med andre dele, såsom sprog, symboler, fysiske forhold og 
andre individer �Dysthe ����� 4��5��.
i  Forståelse er altid dialogisk. Ved at deltage i dialoger 
og i vid forstand svare på de spørgsmål der åbnes op for, er 
vi i stand til at forstå. Den dialogiske interaktion mellem 
ytring og forståelse er den grundlæggende komponent i al 
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kommunikation �Dysthe ����� 5�
j  Her tænker vi på de fem grundelementer som Fafner 
fremstiller er; menneskesyn, sprogsyn, troværdighed, færdighed 
og mundtlighed. �Fafner ����� 5���7�
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DEL �
Kommunikationsplan
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Indledende ord
Denne kommunikationsplan er tænkt som en afklaring af de 
overvejelser som ligger til grund for udformningen af bogen, 
samt de metodiske overvejelser vi har gjort os omkring 
projektet som helhed. Da vi har valgt at udforme vores 
rapport som en bog, udfolder vi vores metodiske overvejelser 
gennem en kommunikationsplan og ikke i et særskilt 
metodisk afsnit, som det ses i mange andre RU��rapporter. 
Kommunikationsplanen sætter fokus på de overvejelser vi har 
gjort os i projektfasen. 
Fra begyndelsen har det været afgørende for os at lave et 
produkt, som var anderledes end de rapporter, vi ellers har 
været vant til at lave. Vi har forsøgt, at undgå brugen af 
abstrakte og komplekse akademiske begreber og i stedet 
forsøgt at konkretisere og nuancere sproget. Vi vil tage 
læseren i hånden og vise de eksempler og situationer fra 
dagen i Fortællekompagniet som gjorde, at dagen blev 
lærerig og satte en refleksionspro�es i gang. For at skærpe 
fokus på eksemplerne og situationerne i bogen, udgør 
kommunikationsplanen ikke en del af bogen.
Vi har eksperimenteret med formen af formidling, 
fremgangsmåden i et projekt og hele måden at tænke et RU� 
projekt på. Eksperimentet har udfordret os på en måde vi ikke 
er blevet udfordret før. Det har givet os mulighed for at pille 
vores forforståelser ned og bygge en ny �for�forståelse op af 
hvordan man kan skrive et projekt.
Dette projekt sætter fokus på mundtlig formidling og de 
processer som styrker undervisning, læring og kommunikation. 
Dette sker med udgangspunkt i dagen hos Fortællekompagniet. 
Vi havde forskellige forforståelser i relation til undervisningens 
effekt og læringspotentiale, men disse blev efterfølgende sat 
på spil til fordel for Fortællekompagniets måde at undervise 
og styrke læringssituationer på. Vi ønsker med dette projekt, 
at belyse og analysere dagen hos Fortællekompagniet. Dermed 
får vi selv som studerende et indblik i den kommunikation 
som fandt sted. Kommunikationsproblemet er for 
Fortællekompagniet, at vi som studerende til dels er vant til 
en anden tilgang til undervisning og kommunikation. Vores 
forforståelser skulle nedbrydes. Da vi mener dette lykkedes, 
blev dagen en øjenåbner for os, i form af nye aspekter indenfor 
mundtlig formidling og læring. Erfaringer vi kan benytte i 
mange andre sammenhænge. 
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Hvad er vores budskab?
Vi vil vise hvordan man ved hjælp af forskellige sproglige 
og retoriske redskaber kan styrke kommunikationen og 
læringen for begge implicerede parter. Ligeledes vil vi anskue 
hvordan undervisning og læring kan angribes på akademisk 
utraditionelle måder med et positivt resultat. 
Vi tilstræber at folk der læser og gør brug af projektet, tilegner 
sig en viden, med hensyn til brugen af metaforer og billeder 
samt fordelen ved at arbejde med en dialogisk pædagogik.
Produktet
Bogen som medie, gør formidlingen indbydende og 
spændende. Dette gælder både i forhold til design, layout 
og sprog. Bogen står i kontrast til en traditionelt udformet 
RU��rapport, som ofte blot samler støv på biblioteket. Vi 
håber, at bogen skiller sig ud fra mængden af litteratur om 
retorik og mundtlig formidling – at den kort sagt bliver læst 
og brugt. Bogen er udformet som en fortælling om vores 
besøg hos Fortællekompagniet. Selvom vi bruger fortælling 
som formidlingsform i bogen, ønsker vi ikke at sætte fokus på 
fortælling som genre, men derimod på nogle af de elementer 
som indgår i dét at fortælle. Lige såvel som mad består af 
forskellige ingredienser, består fortælling også af forskellige 
elementer. Vi har derfor ladet fortællingen tale for sig selv og 
fokuseret på fire hovedingredienser. Hovedingredienser som 
blev brugt på undervisningsdagen hos Fortællekompagniet. 
Dette være sig; etos, målgruppeovervejelser, metaforer / 
sproglige billeder og læring. Det er tanken, at undersøgelsen i 
bogen ikke blot skal vise de fire hovedingrediensers betydning 
for undervisningen, men også afdække hvilken betydning 
ingredienserne havde for den kommunikation som fandt sted. 
Bogen skal derfor dels ses som en fortælling om et besøg hos 
Fortællekompagniet og dels som en videnskabelig behandling 
af fire hovedelementer i mundtlig kommunikation. 
Bogen kan belyse hvilke kommunikative retningslinier der er 
hensigtsmæssige at benytte, hvis man ønsker en effektiv dialog 
og læring. Bogen er derfor ikke tiltænkt en snævert afgrænset 
målgruppe, men kan bruges af Fortællekompagniet og andre 
der har mundtlig formidling som interesse. Helt konkret kunne 
bogen bruges som kursusmateriale for fortællerkompagniet. 
Afhængig af interesse for bogen håber vi at skabe opmærksom 
omkring andre måder at tilrettelægge undervisning og læring.
Bogen behandler en række klassiske retoriske begreber, hvor 
vi via et billedrigt og metaforisk sprog udfolder akademiske 
og ellers abstrakte termer. Vores sprogbrug i bogen styrker 
fagligheden fordi normalt abstrakte begreber får betydning 
og forklares gennem de eksempler vi beskriver. Vi overfører 
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således abstrakte begreber på oplevede situationer, så man 
kan forstå den virkning og betydning de har. Idet vi inddrager 
begreber som etos, målgruppe, metaforer og sproglige billeder i 
situationer vi har oplevet, tilegner vi os en nuanceret forståelse 
af begreberne. Eksempelvis er det lettere at forstå hvad etos 
er, hvis man forstår virkningen af den – og hvis man forstår 
virkningen af etos så har man også lært noget om etos. Gennem 
de eksempler og situationer som udspiller sig i bogen er det 
derfor vores forhåbning at dem, der læser den, forstår nogle 
af de elementer der indgår i mundtlig formidling. Det kunne 
eksempelvis være RU��studerende som overvejer om de skal 
studere mundtlig kommunikation eller andre som i forvejen 
beskæftiger sig med det. 
Empiriske overvejelser
Vores empiri tager udgangspunkt i en rekonstruktion af dagen 
hos Fortællekompagniet. Rekonstruktionen er sket ud fra vores 
noter fra dagen og vores fælles erindring. Det er altså det vi 
selv har oplevet vi analyserer på, og henter eksempler fra. 
Vi har selv deltaget i observationerne. Vi har været en del af 
processen, og har selv mærket, følt og lært. Dette mener vi er 
en forudsætning for at vi har kunnet forstå de læringsmæssige 
og kommunikative pro�esser der skete den dag. Men samtidigt 
skaber det også en række metodiske problemer som vi nu vil 
behandle.
Projektets empiri udgøres af vores rekonstruktion af dagen hos 
fortællekompagniet. Vi udvalgte eksempler fra dagen gennem 
en refleksiv pro�es mellem teori og empiri. Det vil sige, at vi 
startede med at struktureret empirien fra undervisningsdagen 
ud fra en række fælles udvalgte situationer og øvelser som vi 
synes skabte en interessant, relevant og levende undervisning. 
Vi kortlagde hvilke øvelser og situationer der havde gjort størst 
indtryk på os og arbejdede derefter på at finde teoretiske vinkler 
som kunne vise hvorfor undervisningen rent faktisk fungerede. 
Efter at have skabt et teoretisk overblik gik vi tilbage i empirien 
for at uddybe de eksempler og situationer der understøtter 
teorien. På den måde har vi afgrænset empirien og fokuseret på 
de situationer og eksempler som var mest relevante. 
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Under den refleksive pro�es stod det klart, at 
undervisningsdagen var forankret omkring fire �entrale 
teoretiske begreber; etos, målgruppeovervejelser, metaforer og 
læring. 
Vores observationer var deltagende og ustruktureret. Den dag vi 
var på besøg hos fortællekompagniet, vidste vi ikke at vi ville 
skrive dette projekt. Vi mener, at have placeret os inden for den 
etnografiske observationstradition, da vi gør brug af deltagende 
observationer1. Vores observationsform hænger sammen med 
det videnskabsteoretiske grundlag som vore teoretikere arbejder 
ud fra�, og med deltagende observationer har afdækket vi den 
læring, vi oplevede. Fordi deltagende observationer kan være 
forbundet med følelser, som i større eller mindre grad påvirker 
forståelsen, betragter vi ikke vores metode som uproblematisk. 
Dog vil vi fremhæve, at metoden har åbnet mulighed for at 
reflektere over hvilken betydning følelser har for undervisning 
og mundtlig kommunikation i det hele taget. Når man deltager 
i observationer på denne måde, vil ens følelser påvirke den 
samlet forståelse af den læring og kommunikation der foregår. 
  Belægget for dette finder vi hos S. Kristiansen som skriver at 
deltagende observationer ”…gør det muligt at få indsigt i, hvordan mennesker 
gennem social praksis konstruerer deres verdensbillede, og tilskriver mening og 
betydning til hændelser, handlinger og personer.” �Kristiansen, S, et al ���, 
s.���.
�  Her tænkes især på det konstruktivistiske og lingvistiske aspekt. 
Disse aspekter vil vi komme videre ind på når vi beskæftiger os nærmere med 
valg af teoretikere og videnskabsteoretiske overvejelser.
Følelser er et meget centralt element i kommunikation og 
læring, fordi de ikke skilles fra forståelse. Hvis man medtager 
følelsernes betydning for observationen. Man kan ikke 
forstå Kaspers undervisning optimalt ved en gengivelse, da 
man selv bliver nød til at gennemleve de følelser der er til 
stede i kommunikationen, for at opnår det fulde udbytte af 
undervisningen. Vi har forsøgt at skrive bogen i et levende 
sprog. Vi beskriver de situationer i undervisningen der har 
bevæget os følelsesmæssigt i et forsøg på at tale til læserens 
følelser. Derfor mener vi at vi skaber en effektiv overførelse 
af vores viden til læserens. Dog ville vi mene at den mest 
optimale undervisningssituation er den dialogiske, hvor 
samspillet mellem alle parter i kommunikationen er i højsæde.
Når projektet tager sig ud som en fortælling, en historie, så 
kan fremstillingsformen godt give det indtryk, at vi fortæller 
”sandheden” om hvad der skete. Dette er naturligvis ikke 
tilfældet. Da fremstillingen af undervisningsdagen hos 
Fortællekompagniet er en rekonstruktion, så kan nogle 
situationer og hændelser være udeladt. Ligesom andre 
situationer kan være ændret i rekonstruktionsprocessen. Vi 
mener dog, at de hændelser vi beskæftiger os med i bogen, 
  Hermed afviger vi fra et klassisk videnskabssyn, der har domineret 
siden oplysningstiden. Et videnskabssyn hvor følelser og fornuft skal adskilles 
og kan adskille. For os er disse to aspekter uadskillelige. Følelser er situerede 
og underlagt strukturer, og de vil derfor også være en del af de diskurser man er 
underlagt i fornuften.
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samtidig udgør de elementer som samlet set gjorde, at dagen 
hos Fortællekompagniet var en god og lærerig oplevelse. 
Ligesom vi mener at de teoretiske nedslagspunkter vi har valgt, 
har været vægtige årsager til dagens succes. 
Overvejelser om valg af teori 
Vi har bygget vores analyse op omkring fire nedslag i retorik�
, kommunikations- og læringsteorien. Derfor vil vi i dette 
afsnit gøre rede for vores grundlæggende videnskabsteoretiske 
ståsted, og derefter forklare de begreber vi anvender teoretisk.
I vores tilgang til analysen og valg af teoretikere, placerer 
vi os inden for et social-konstruktivistisk felt med et afsæt i 
diskursive praksisser. Mere spe�ifikt er der inden for feltet 
fokus på sprogets betydning for konstruktionen af mening4. 
Vi mener, i tråd med vores teoretikere, at viden om verden er 
kontekstafhængig og situeret. På denne måde begrænser vi 
os fra endegyldige sandheder og universel viden. Strukturer, 
betydning og mening bliver konstrueret via kommunikative 
praksisser, så læring vil i denne optik altid være situeret. Vi 
tilskriver verden forskellige betydninger, afhængigt af de 
diskurser vi er indlejret i. For Lakoff og Johnson er al mening 
skabt gennem metaforer, såkaldte konceptuelle metaforer. 
Denne term implicerer, at metaforer ligger dybere end den 
blotte sproglige brug og metaforer udgør dermed også de 
tankesystemer der ligger bag betydningen – man forstår kun en 
4  Hos Lakoff og Johnson er der dog en grænse for den mening man 
kan tænke, i og med at hjernen er afhængig af kroppens inputs. Man kan ikke 
tænke uden for den bevidsthed som kroppens væren i verden giver rum for. Et 
eksempel er at vi ikke med sikkerhed kan bekræfte eller falsifi�ere matematik, 
idet alt matematik er subjektivt i forhold til den menneskelige race, baseret 
på vores biologi, og dermed kon�eptuelle metaforer fra kroppen. �Embodied 
philosophy: http��//en.wikipedia.org/wiki/Embodied_philosophy�
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ting igennem en anden ting man kender til5. 
Vi bruger en lidt anden forståelse af metaforer og mener der kan 
skelnes mellem metaforer og billeder. Vi forstår metaforer som 
overførelsen af egenskaber ved et objekt på et andet objekt, 
der som oftest er urelateret. Et sprogligt billede er derimod en 
sproglig ytring uden nogen konkrete sammenligninger. Vi har 
dog valgt at bibeholde dem som teoretikere fordi de benytter en 
række nyttige begreber og værktøjer.
 
Udover Lakoff og Johnson benytter vi også Olga Dysthe og 
Brenda Dervin. Dervins tilgang er relevant for os idet hun ser 
kommunikation som dialogisk. Vi ser også at Kasper benytter 
denne vinkel, og vi har derfor valgt at fokusere vores analyse 
her. Derfor er Olga Dysthes læringsteorier også relevante. 
Den læringsproces vi var en del af, kan man kun forstå i 
et perspektiv hvor man kigger på læring som gensidig og 
foregående i et dialogisk læringsrum. I et dialogisk læringsrum 
eksisterer kundskaberne ikke forud for undervisningen, men 
opstår i en dialog mellem undervisere og elever, og ligeledes 
eleverne imellem. Læring og kommunikation er derfor 
afhængigt af konteksten. Derudover bruges M��roskey’s 
fremstilling af etos som en væsentlig faktor i kommunikation. 
Den analyse og refleksion vi har foretaget os gennem dette 
5  �on�eptual metaphor�� http��//en.wikipedia.org/wiki/�on�eptual_
metaphor
projekt, knytter sig i høj grad til grundelementerne for retorik. 
� Vi inddrager betragtninger om sammenhængen mellem 
fornuft og følelse, og beskriver på den måde et bestemt 
menneskesyn, nemlig at forståelse �fornuft� skabes i samspil 
med følelse. I forlængelse heraf lægger vi vægt på sprogets 
rolle som skabende for læring. Undervisningen eksisterer 
altså ikke før sproget har defineret den. Den tredje grundpille 
i retorikken er troværdighed, hvilket vi har beskæftiget os 
med i analysen af Kaspers sproglige og fysiske handlinger. 
Udover troværdigheden har vi også set på den færdighed 
hvormed kommunikationen blev leveret. Det er vigtigt at 
skabe en sammenhæng mellem viden og praksis, da man i 
denne fase går fra erkendelsen af retorik til handlingen retorik. 
Afslutningsvis har vi set på den mundtlighed der knyttede 
sig til kommunikationen, og de redskaber Kasper brugte i sin 
formidling. Mundtligheden er �entral i forståelse og formidling, 
da argumenters kraft beror på mundtlighed. Vi mener altså, at 
vi har udarbejdet et kommunikationsprojekt med udgangspunkt 
i retorikken som grundvidenskab.
�  De fem grundelementer som Fafner fremstiller er; menneskesyn, 
sprogsyn, troværdighed, færdighed og mundtlighed. �Fafner, Jørgen ����� side 
5���7 i kompendiet Fru Rethorica – og hendes gådefulde væsen, Sine �arlsen 
�red.� Kommunikation ����
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Perspektivering
Med ovenstående kommunikationsplan in mente, vil følgende 
perspektivering koncentrere sig om de givtige diskussioner 
og spørgsmål, som er opstået undervejs i udarbejdelsen af 
projektet, og som der ikke blev plads til.
Gennem hele ubådsekspeditionen og den efterfølgende 
bearbejdningsproces, har vi ladet kreativiteten blomstre og 
eksperimenteret med sprog og indhold. Vi har med andre ord 
forsøgt at sprænge vores vante forestillinger om, hvordan man 
arbejder akademisk. Forestillinger som skaber begrænsninger 
i forhold til indsigten i læring og formidling af viden. Det 
centrale i forhold til at ændre disse forestillinger, er muligheden 
for, at revurdere vores egen tilgang til undervisning og læring 
og dermed kunne se på læring og undervisning ud fra flere 
forskellige vinkler. Det har været meningen at både projektets 
teoretiske indhold, men også selve fortælleformen, sprog og 
layout, skulle udgøre en helhed. Denne helhed er det der skaber 
den effektive læring og den gode undervisning. Overvejelserne 
bag har været, at formidling af viden er flerdimensional, som 
en blæksprutte, der ikke kan svømme optimalt med mindre 
alle fangarme er involveret i et effektivt samspil. Projektet 
har overbevist os om vigtigheden af, at trække på forskellige 
fagområder i formidlingen af viden. Læring kan ikke stå alene 
uden retoriske virkemidler og retoriske virkemidler kan ikke stå 
alene uden et kontekstafhængigt læringsperspektiv.
Arbejdet med projektet har vist, at kommunikation og læring 
er tæt knyttet til begrebet etos. Når Kaspers undervisning 
lykkedes, så var det i høj grad fordi Kasper virkede troværdig 
som underviser og dermed som formidler. Udover etos, er der 
i den klassiske retorik, to andre appelformer. Vi har valgt ikke 
at kigge nærmere på patos og logos, men dette havde været 
oplagt, hvis vores fokus havde ligget anderledes.
Hen mod slutningen af projektforløbet har vi opdaget hvor 
mange teoretiske vinkler man kunne tilføre undervisningsdagen 
hos Fortællekompagniet. Noget af det vi kunne have arbejdet 
videre med, er spændingsfeltet mellem klassiske retoriske 
begreber og nyere kommunikationsteorier. For selvom Kasper 
på intet tidspunkt nævnte klassiske retoriske begreber eller 
nyere kommunikationsteorier, var vi ikke i tvivl om, at de 
udfoldede sig i undervisningen og indgik i et vigtigt samspil. 
Faktisk er det sandsynligt, at undervisningen lykkedes 
fordi Kasper netop trak på både klassisk retorik og nyere 
kommunikationsteori. Havde vi haft mere tid til projektet, 
kunne vi derfor være gået mere i dybden med potentialet i at 
kombinere klassisk retorik og nyere kommunikationsteori i 
faglig formidling.
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Vores indblik i metaforernes og de sproglige billeders 
betydning kunne være interessant at gå videre med i andre 
sammenhænge. Dette gælder både i forhold til fortælling, 
læringsperspektiver og moderne begreber som storytelling. 
Hvis dét at benytte metaforer og billeder skaber en så effektiv 
kommunikation og faglig formidling som vi mener, er 
tilfældet, vil andre som arbejder med faglig formidling også 
kunne drage nytte af, at bruge metaforer og billeder i deres 
formidling. Eksempelvis er det populært at virksomheder 
skaber opmærksomhed omkring deres produkter og omdømme, 
ved at fortælle en historie om produkterne. Når forbrugeren 
køber et bestemt produkt, følger der en historie med produktet. 
En historie som styrker eller opretholder produktets og 
forbrugerens identitet. Dette er blot en af mange sammenhænge 
hvor fortællinger, brugen af metaforer og sproglige billeder har 
relevans.
  
Andre perspektiver kunne være at få et større indblik i de 
pædagogiske muligheder, som kan understøtte vores lærings- 
og kommunikationsperspektiver og forfølge sammenhængen 
mellem sprog og læring. Flere psykologer arbejder også med 
sprogets muligheder for at lindre eller afhjælpe psykiske 
problemer gennem fortælling, sproglige billeder og metaforer. 
Dette kan ændre og anskue en klients livssituation med et 
positivt udfald. Opmærksomheden omkring sproget gør sig 
altså gældende indenfor mange fagområder og kan derfor 
undersøges nærmere.   
Vi har erfaret at de emner som vi har berørt kun er en lille del 
af et kæmpe felt. Selvom vi er kommet i dybden med nogle 
aspekter af læring, har vi ikke fundet opskriften på ”den gode 
læring”. Men vi har følt på egen krop hvad god læring kan 
være.
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Tag med på en rejse i retorikkens og fortællingens 
forunderlige univers. Denne bog vil få læseren til at 
revurdere sine tanker om kommunikation og mundtlig 
formidling.
Med denne ubådsekspedition stilles skarpt på 
formidlingens mange facetter, og der gives et 
personligt indblik i læring, som den tager sig ud hos 
Fortællekompagniet.
Undervisning og læring kan angribes på en akademisk, 
utraditionel måde med et positivt resultat.
Bogen tilstræber at give læseren en viden om brugen 
af metaforer og billeder, samt dialogisk, pædagogiske 
værktøjer til faglig formidling.
